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Qu an do se fala em abas te ci men -to, os nú me ros são sem pre vo -lu mo sos. Úni co en tre pos toco mer ci al pú bli co em todo o
es ta do, a Cen tra is de Abas te ci men to do
Esta do do Rio de Ja ne i ro - Ce a sa-RJ re -
ce be em mé dia 60 ca mi nhões por dia,
cada um le van do cer ca de 10 to ne la das
de mer ca do ri as. Des se to tal, de 100 a
120 to ne la das são de lixo or gâ ni cos re -
co lhi dos por dia, o que gera um pre ju í zo
em tor no de R$ 800 mil
por mês. Para mi ni mi zar
este qua dro, a Embra pa
Agro in dús tria de Ali men -
tos, em con jun to com o
ins ti tu to Da ta Hor ti fir ma -
ram con vê nio para de sen -
vol ver ati vi da des de
mon ta gem de pro to co los
de co mer ci a li za ção, clas -
si fi ca ção e pa dro ni za ção
de ali men tos.
Antô nio Go mes So a -
res, pes qui sa dor da
Embra pa, ex pli ca que o
ob je ti vo é tra ba lhar as
boas prá ti cas so ci a is e de
ma nu se io dos pro du tos na co mer ci a li za -
ção, es ta be le cen do pro ce di men tos pas -
sí ve is de se rem ras tre a dos ou
cer ti fi ca dos den tro da Ce a sa-RJ. Ele
acres cen ta da que a pan de mia de Co -
vid-19 trou xe de po si ti vo a pre o cu pa ção
com o ma nu se io das mer ca do ri as: “Em
fun ção da pan de mia, os há bi tos de hi gi e -
ne mu da ram para me lhor. As pes so as
pas sa ram a ter essa cons ciên cia e as sim 
po de rão mi ni mi zar uma sé rie de do en -
ças in fec to con ta gi o sas, até por que no
Bra sil não existe a necessidade de
notificação por toxinfecção de alimentos, 
conforme há em vários países”, justifica.
No en tan to, para que o bra si le i ro in -
cor po re es ses no vos há bi tos, Go mes
So a res pro põe a re a li za ção de pa les tras
de es cla re ci men to. Se gun do ele, é mu i to 
co mum con su mi do res e co la bo ra do res
ma nu se i am os ali men tos. Mas em tem po 
de co ro na ví rus, tal atitude pode
contribuir para a propagação do vírus.
“Se a pes soa está con ta mi na da ou
as sin to má ti ca, toca nas ban ca das, nas
fru tas, nas hor ta li ças e de po is al guém
toca ali e leva a mão no ros to, no olho, na 
boca ou no na riz, ela pode se con ta mi -
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Para mudar você tem que mostrar para
pessoa, fazê-la entender que esse não é
um hábito correto”, explica.
O pes qui sa dor da Embra pa Agro in -
dús tria de Ali men tos es pe ra que os bons
há bi tos sa ni tá ri os pós-pan de mia se jam
in cor po ra dos no co ti di a no das pes so as.
Os que não são, de vem ser tra ba lha dos
atra vés de pa les tras que mos trem que
esta prá ti ca con tri bui e mu i to para o des -
per dí cio. Em tem po de Co vid-19, su ge re, 
os even tos po de ri am
acon te cer por li ves, pro -
mo vi dos pe los su per mer -
ca dos em for ma do de
pro gra mas de re ce i tas.
Nele, se da ria ex pli ca ções 
so bre tal mercadoria e que 
se pode danificar pelo
excesso de manuseio das
pessoas.
Se gun do ele, o des -
per dí cio no Bra sil, pre -
sen te em to das as eta pas
da pro du ção, do cam po
até a co mer ci a li za ção,
joga fora bi lhões e bi lhões 
de re a is. A Embra pa, con -
ta, além de pes qui sa, tam bém pro mo ve 
pa les tras, ca pa ci ta ções, tre i na men tos
para que os pro du to res pos sam en ten -
der a ma ne i ra cor re ta para se evi tar o
des per dí cio. Para tan to, é só en trar em
con ta to com a área de co mu ni ca ção
atra vés do e-mail da Lu ci a na Le i tão (lu -
ci a na.le i tao@em bra pa.br), res pon sá -
vel pelo se tor, in for man do a sua
de man da:
“De sen vol ve mos tam bém pro je to
com agri cul tu ra fa mi li ar, prin ci pal -
men te hor ta li ças na re gião ser ra na
de Fribur go, Te re só po lis, Pe tró po lis,
Ita i pa va. Lá te mos, além de di ver sos
pro je tos, ca pa ci ta ção”, con clui Antô nio 
Go mes So a res.
nar”, aler ta, di zen do que não se deve fi -
car me xen do de ma is nas mer ca do ri as,
por que além da con ta mi na ção, es tra ga o 
pro du to e nin guém mais o le va rá.  “Se
você for pe gar al gum ali men to, pe gue e
leve, mas não pe gue, amas se, aper te ou
que bre a pon ta e de i xe lá. Eu vou dar um
exem plo. Se você vai com prar qui a bo, o
que você faz para ver se o qui a bo está
bom? Você que brou a pon ta e não leva
esse qui a bo. Você acha que al guém vai
le var esse qui a bo que bra do? O to ma te é
a mes ma co i sa. No fi nal do dia, a ban ca
de to ma tes tem vá ri os amas sa dos.
Esses há bi tos têm que ser tra ba lha dos,
por que as pes so as fa zem isso sem en -
ten der, sem sen tir e isso tem que mu dar.
